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CAVİT O. TÜTENGİL
«Yaşadığı çağa ve topluma karşı, bir 
bilim adamı olarak sorumluluğunu 
yerine getiren» bilinci, (Tütengiri de) 
gözümüzde yüceltiyor ve anıtlaştırıyor
Değerli, bilim adamı ve yazar 
Prof. Dr. Cavit Orhan Tüten- 
gil’in 7 Aralık günü alçakça bir 
saldın sonucu öldürülmesi ve 
cenaze törenindeki yazarlara, 
ailesine, bilim adamlanna 
yönelik saldırılar Türkiye öl­
çüsünde üzüntü yarattı. Aşa­
ğıda Tütengil’in 1961-1979 
yıllarında yayımlanan yazıla­
rından alıntılar, 4-9. sayfala­
rımızda 1979 yılına girerken 
“Türkiye’nin Sosyal Görünü- 
şü”nü yansıtan makalesi ile 
çeşitli yönlerini konu alan iki 
yazı bulacaksınız.
Nüfusu hızla artan azge­
lişmiş ülkeler güçlükleri 
yenmenin tılsımım karşılık­
sız dış yardımlarda bulmuş 
görünüyorlar. Taşıma su ile 
değirmen dönmez, atalar 
sözü bu zihniyet için söy­
lenmiş gibidir. Halbuki iş 
güçlerini harekete geçir­
mek, istihsale ve imara yö­
neltmek, yeni iş alanları 
açmak, su ürünlerini değer­
lendirmek... gibi yollarla 
“çıkmaz”dan kurtulabüir- 
ler. Yeter ki, dağınıklık ve 
rasgele hareket yerine planlı 
ve disiplinli çalışmayı, bi­
reysel çıkar yerine toplum 
menfaatini, gelip geçici ça­
reler yerine köklü reformları 
koyabilsinler.
(1961)
Halkı ve aydını ayrı tel­
den çalan toplumlarda iki 
yanlı çile sona ermez. Çi­
leden kurtulmanın yolu tek­
tir: Halk ile aydının aynı 
saflarda buluşması. Halka 
yakınlaşma ve onun önderi 
olma görevi gerçek aydma 
düşer. Bu görev yerine ge­
tirilmedikçe de aydının ye­
nilgisi sürer gider.
(1965)
İstediğimiz kadar “akıl 
çağı’’na girdiğimizi, aklımı­
zı kullandığımızı öne sürüp 
duralım, alışkanlıklarımızla 
yaşıyoruz. Bir şey alışkan­
lık halini alınca da üzeri­
mizde kendiliğinden bir ege­
menlik kurmuş bulunuyor. 
Bir kere böyle bir düzen 
kurulmayagörsün, sonra 
onun tutsağı olmakta ge­
cikmiyoruz. Bu işleyişi bi­
lenler de, isteseler de iste­
meseler de, bundan yarar­
lanıyorlar. (....)
Bir ülkenin gelişmedeki 
aşamasını ölçenler olaya de­
ğişik açılardan bakıyorlar. 
Çok yaygın olan, adam
başına düşen milli gelirin 
yam sıra okur yazar oranı, 
tüketilen kâğıt, sağlık ev­
lerindeki yatak sayısı gibi 
ölçüler var. Her ölçünün 
olayı bir dereceye kadar 
açıkladığı şüphe götürmez. 
Bana sorarsanız bütün do­
laylı ölçülerle ortaya konul­
maya çalışılan, bir toplu­




Korkunun bir kaynağı 
içinde yaşadığımız ortam 
ise, öteki kaynağı da ken- 
dimizizdir. Ortamdan gelen 
korkular günübirlik yaşa­
maktan doğacağı gibi bazı 
çevrelerin isteyerek yarattı­
ğı korkular da olabilir. Bu 
sebeple olayları iyi değer­
lendirmek, yasalardan yana 
olan hak ve ödevleri kuş­
kusuzca kullanmak gerekir. 
Kişinin kendisinden gelen
korkulara gelince, ( ........)
ataların da söylediği gibi 
“Korkunun ecele faydası 
yoktur.” Üstelik, yiğit in­
sanın bir kez ölmesine karşı­
lık korkak kişi sık sık ölür.
(.....)
İnsanları ve toplumları 
mutlu kılmanın ölçüleri çağ­
larla birlikte değişiyor. Gü­
nümüz toplumlarında mut­
luluğun ölçüsü insanı her 
türlü korkudan azade kıl­
mak olmuştur.Bu sonuç, 
mihneti göze alan aydınla­
rın sayısı arttıkça bir özlem 
olmaktan çıkıp gerçekleşir. 
Yeter ki aydınlar “Korku 
Duvarı”nı geride bırakmış 
olsunlar.
(1967)
D e v let, y u rtta ş la r ın ı 
mutlu kıldığı ölçüde taşıdığı 
ada hak kazanır. Doğumla 
başlayamn çile olduğu top­
lumlar kısır döngüler içinde 
ömür saatlerini duraklatan 
kaderlerini, ancak akılları­
nı, dünyalarını güzelleştir­
me yolunda kullanarak de­
ğiştirebilirler. Bu amaca 
adanan ömür yaşanmaya 
değer.
(1968)
Devlete düşen görev, in­
sanın “öz”ünde var olanla 
ona “katılan”ı, yani sağ­
duyu ile bir eğitim ve 
öğretim sonunda kazanılan 
bilgiyi birbiriyle kaynaştırı­
cı ve bağdaştırıcı bir eğitim 
politikasının izlenmesidir. 
Bu da, akim ışığım ve 
yaşanılası dünyanın gerçek­
lerini bir terazinin iki kefe­
sine koyarak ve toplumun 





nekleri bolca üreten, su bi­
rikintisi ya da çöplük örneği 
ortamlar olduğu gibi, Tür­
kiye’nin her alanında da 
sorunlarımıza “sinek” geti­
ren bir sosyal yapımız var­
dır. Sözlerde ve yazılarda 
kısaca “bozuk düzen” de­
nilen bu sosyal yapı değişti­
rilmedikçe “sinek”leri üre­
ten ortam da sürüp gidecek 
demektir. Bunun içindir ki 
bir sinek raketi ile bu işin 
üstesinden gelmenin olana­
ğı yoktur. Bataklıklar ku­




denen ve sadece “aydın­
latma” amacına yönelince 
de Anadolu karanhğında bir 
göstermelik olmaktan 
öteye geçemeyen çalışmalar 
elbette elektrik motorları­
nın eşliğinde gerçek “aydın­
latma” yoluna yönelecektir. 
O zaman “suskun” köyün 
yerini düşünen,' arayan ve 
isteyen “ Bizim Köy’Ter 
alacaktır. Bunun içindir ki, 
Türkiye’nin güncel sorun­
ları karşısında ikinci plana 
itilse de, “köy edebiyatınm 
ölümü”nü beklemenin sağ­
lam bir dayanağı yoktur. 
Olsa olsa, “Bizim Köy” 
kendini yenileyerek, sanayi­
leşen bir toplumun kırsal 
yaşantısmı ve görevlerini 
sürdürme aşamasına gire­
cektir. (....... ) Bir anlamda
“Bizim Köy”ün sonu çoktan 
gelmiş, yüzyıllardır sadece 
“veren” suskun köy tarihe 
karışmıştır. Fakat başka 
bir anlamda da “Bizim 




Tütengil hem halka seslenen bir bilim adamı, 
hem de deneme yazılarıyla tanınan bir aydındı
VEDAT GÜNYOL
Bu adı anarken, daha 
baştan, içimi bir sızıdır 
kaplıyor, sevgisinde bilgi­
sinde cömert, saygısında 
sınırsız bir insan örneği ol­
duğu için mi yalnız; hayır, 
yakın dostum, kaşla göz 
arasında öğrencim, sonra 
da arkadaşım, gönüldeşim 
olduğu için.
Türkiyemizi yirmi yıla 
yakın bir süredir egemenliği 
altına alan karanlık yeraltı 
güç odaklarının planlı, he­
saplı ilerici aydın kırımının 
dumanı üstünde bir kurbanı 
oldu Tütengil’im, Tü- 
tengil’imiz birkaç gün önce. 
Üniversite’deki görevine 
gitmek üzere otobüs 
durağına giderken, sabah 
sabah çaprazlama kurşun 
yağmuruna tuttukları bu 
güzelim insanın gerçek 
kimliğinden, kafas mm aydın ı 
lığından, yurt için çarpan 
yü reğinin sıcaklığından 
habersiz, beyinleri yıkan­
mış dört-beş genç, ne 
denli onarılmaz bir hain­
liğin, rezilliğin içine itildik­
lerinin bilincine varsalar, 
utançtan canlarına kıya­
bilirler, alçaklığın böylesine 
alet edildikleri için. Ama, 
bunun bilincine varamazlar, 
bu hayhuy içinde, yaşları 
da başlan da elverişli değil 
buna. Onların eline silah 
veren, hedef gösteren, 
karanlık suratlı, kara yü­
rekli, bir elleri murdar ilik­
lerinin keyfinde, bir elleri 
para :kasalarmm kilidinde, 
Türkiyemizi faşizm batağı­
na sürüklemeye çalışanların 
buyruğunda, para pulla
kandırılmış on yedi, on se­
kiz, on dokuz yaşın verdiği 
ataklıkta bir robotturlar 
çünkü.
Cavit Orhan Tütengil, 
Atatürk Türkiye’sinin bin- 
bir çileden geçe geçe yetiş­
tirdiği sayılı aydınlardan, 
bilim adamlarından biriydi. 
1944’te İstanbul Edebiyat 
Fakültesi Felsefe Bö­
lümü’nü bitirdikten son­
ra, Diyarbakır ve Antal­
ya’da lise öğretmenliği yap­
tı. O yıllarda Köy Ensti­
tülerini yakından tanıdı, 
severek sayarak “Köy 
Enstitüleri Üzerine Düşün­
celer” (1948) adlı ufacık, 
ama içerikçe büyük yapıtıy­
la, ne denli bir halk dostu,
halk yanlısı, bir eğitim 
gönüllüsü olduğunu ortaya 
koydu. Bilim tutkusu 
yüreğine işlemişti. 1956’da 
asistan olarak girdiği İk­
tisat Fakültesi’ni başarıy­
la bitirip aynı fakülteye 
doçent oldu.
Cavit Orhan Tütengil ile 
ilk karşılaşmam, gerçek 
tanışmam, Ankara’da
Y edek Subay Okulu’ nda ol­
du. 1942 yıllarında olmalıy­
dı. Okulun bahçesinde bir 
dinlenme saatinde, yanıma 
ufak tefek, sıcak bakışlı, iç­
ten yürekten davranışlı, al­
çak perdeden , bir sesle biri 
yanaştı “Hocam” diyerek.
İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde iki 
yıllık asistanlık günlerimde,
Y abancı Diller Okulu’nda 
Fransızca okutmanı olarak 
çalıştığım zaman, meğer 
Tütengil’lerin sınıfına ders 
vermişim. Öyle kısa bir süre 
ki, unutmuşum.
Ayaküstü başlayan bir 
tamşıp görüşme, ayaküstü 
sona erdi ve bizler birlikleri­
mize dağıtıldık. Sonra son­




(sonradan ‘Yeni Ufuklar’ a- 
dını alan) UFUKLAR der­
gisinin beşinci sayısında 
(Haziran 1952), “Tarlalar 
Yeşeriyor” adı altında, Köy 
Enstitüsü çıkışlı Hüseyin 
öğretmenin köye ışık, bilgi, 
sevgi ve saygı getirişinin 
öyküsünü şiirsel bir dille 
anlatıyordu. Türk köyleri­
ne, köylülerine gönlünü 
kaptırmış bir gerçek aydı­
ran, geleceğin onurlu bilim 
adamının, değme yazın a- 
darruna taş çıkartan kıvrak 
anlatımıyla çıkıyordu karşı­
mıza.
Cavit Orhan Tütengil ile 
yeniden karşılaşıp sevişme­
mizin başlangıcı oldu bu 
güzelim yazı. Bu yazıyı Ye­
ni Ufuklar’deıki seviyeli ya­
zıları izledi. Bilimsel konfe­
ranslar vermek için gittiği 
Anadolu’nun çeşitli kentle­
rinde, bu dergideki yazıla­
rıyla adını duyurmuş olmak 
onun için bir kıvanç kayna­
ğıydı. Bu sevinci bana ak­
tarmış, birlikte mutlu ol­
muştuk. Bir bilim adamı o- 
larak üniversite içindeki ça­
baları yanında, yurt aydın­
larına bir dergi kanalıyla 
seslenmenin, seslenebilme- 
nin sevincini yüreğinin de­
rinlerinde duyar ve taşır ol­
muştu. Bir bilim adamı, 
bir üniversite öğretim üyesi 
olarak, üniversitenin bir bi­
lim odağı, bir bilim ocağı 
olma işlevi yanında, bilimi 
dışa taşırma, halka malet- 
me, göz açma, uyandırma, 
uyarma, sarsma, bilinçlen­
dirme işlevinin, görevinin 
önemini kavramış bir avuç 
profesörlerimizden biri, 
hem de en bilinçlisiydi Tü­
tengil. Bilgileri, görgüleri, 
deneyimleriyle üniversite­
nin dışında halka seslenen 
kaç kişi sayabilirsiniz, H.V. 
Velidedeoğlu, B. Savcı, M. 
Aksoy, E. Kongar, T.Z. 
Tunaya ve Tütengil yanın­
da kaç kişi sayabilirsiniz, 
candan yürekten, bilgisini 
halka maletmeye çalışan?
Üniversite dışına taşan
Türk Basınının Sorunları” konulu seminerde
çabalarıyla Tütengil, “Ağrı 
Dağındaki Horoz” , “Te­
meldeki Çatlak” adlı kitap­
larındaki usta işi deneme 
yazılarıyla olsun, konfe­
ranslarıyla olsun, gerçek, 
safkan bir aydın kişiliğiyle 
kendini tanıtmış, sevdirmiş 
bir insandı. Aydın olmanın 
özellikleri arasında, bütün 
varlığıyla yaşamıyla özüm­
sediği nitelikler şunlardı: 
“Y urt sorunlarını kendine 
dert edinmek, en doğru çö­
züm yollarını arayıp bul­
mak, kişisel çıkarların buy­
ruğundan kurtulmak.”
Neydi yurt sorunları o- 
nun için? Türkiye, her şey­
den önce, Atatürk devrim- 
leriyle batıya, yani akıl yo­
luna, bilim yoluna baş koy­
muş bir ülkeydi. Akla, laik­
liğe dayanan bir dünya gö­
rüşüne karşı davranışlardı 
büyük dertlerimizden biri. 
Atatürk’ün kişiliğinde 
devrinden çürütmeye çalı­
şanlara karşı tetikte olmak­
tı Türk aydınına düşen gö­
revlerin başlıcası. Bu görev 
bilinciyle Tütengil, Bibliot­
hèque Nationale’deki araş­
tırmalarında Dr. Rıza 
Nur’un, Atatürk düşmanı 
Rıza Nur’un, ölümünden 
sonra basılmak üzere bırak­
tığı andarm sapık, domuzu­
na yıkıcı yanlarını Türk ka-
muoyuna açıklamakla baş­
ladı işe. Sonra Nurculuğun 
sakıncaları, zehirleyici, ge­
riletiri etkinliğine karşı çık­
tı. Daha sonra politika ile 
ahlak ilişkileri üzerinde 
durdu önemle, dirençle. Po­
litikanın ahlaka sırt çevirdi­
ği, egemen olduğu, Cumhu­
riyetin kuruluş yıllarından 
bu yana her dönemde politi­
kayı bir “ leke sabunu haline 
getirerek ahlak duvarlarını 
aşanları” ele aldı. Politika­
ya ahlakın değil, kin ve nef­
retin egemen olmaya başla­
dığına parmak basanların 
başında gelir Tütengil. Ne 
yazık ki, ne acınası bir du­
rumdur ki Tütengil, bütün 
sakıncalarını önceden haber 
verdiği bu kin furyasının 
kurbanlarından biri oldu, ı- 
lımlı tutumu, insan sıcaklı­
ğıyla dolup taşan, karınca 
ezmezliğiyle.
“Siyasetin yıktığı ahlak, ! 
yaraladığı değerler düzeni j 
bir sihirli değnekle birden j 
gelişip gürbüzleşemez. Bi­
reyler gibi toplumlar da kö- ; 
tü alışkanlıklarından kolay 
kolay vazgeçemezler” di­
yordu Tütengil. Bu kötü a- 
lışkanlıklarm başında, a- 
narşi geliyordu. Nice ilerici 
aydın, profesör bu kötü a- 
hşkanlığın kurbanı nidular, 
Tütengil gibi iyi:'.m iyisi in­
sanlara acımadan kıyarak.
Her yeni yılla bende 
umut çiçeklerinin en büyü­
ğü açar. Yılboyunca bu çi­
çeği canlı tutmak için çalı­
şıp çabalamaktan, ayrı bir 
“yaşama sevinci” duyarım. 
(...) Halkımız umut etmeyi 
yeni yeni öğreniyor. Sanıl­
dığı Kadar kolay değil umut 
etmek... Tanrı ozanları­
mızın eksikliğini göster­
mesin, onların çoğu 
umuttan yana. Üstelik 
bizlere umut verme çaba­
sında, hatta  yarışında. 
Elleri (dilleri) dert görme-
Cumhuriyetin 15. yıldö­
nümüne kadar kendi sağlı­
ğında, 1938’ den bu yana da 
Atatürk’süz Türkiye Cum- 
huriyeti’nin karşılaştığı her 
güçlük ve atlattığı her “ba­
dire”, esasında Kemalist 
öğretinin geçirdiği bir sına­
ma, verdiği bir sınavdır. 
Atatürkçü kuşakları bekle­
yen görev, düşünceyi ve 
gelişmeyi boğan kalıplarda 
sıkboğaz etmeden, A ta­
türkçü anlayış doğrultu­
sunda ve yeni gereksinme­




meye bakalım. Can dostla­
rın ölümünden sonra yaşa­




duğu anarşi ve kutuplaşma 
ortamı, toplumlara kültür 
ve sanat ürünleri yoluyla 
sevgi, hoşgörü, özveri ve 
mutluluk getirmeyi amaçla- 
| yan tüm çabaları ön plana 
I geçirmiştir. Bunun için, ön- 
j çelikle devlete, kültür ve 
sanat ürünlerim gelecek ku­
şaklara iletme, halka yay­
ma, kurumlar, yerel yöne- 




deki yerini almaya hazır- 
lanmaktadır.
(1972)
hışlar arasında işbirliği sağ­
lama, kültür ve sanat çalış­
malarını destekleme görevi 
düşmektedir. Devletin bu 
görevi yerine getirirken 
“demokrasinin gereği olan 
özgürlük” anlayışı içinde 
davranması baş sorun ola­
rak karşımıza çıkmaktadır.
(19 78 )
M illiyet’in eki olduğu 
günlerden bu yana sürekli 
olarak izlediğim Sanat Der­
gisi, özellikle incelemeleri, 
kitap ve dergi tanıtma yazı­
ları, “Okurdan Yankılar” 
sayfasıyla ilgimi çekiyor. 
(....) Bir kuruluşun parasal 
desteğine karşın Sanat Der- 
gisi’ni yaşatanlar, elbette 
dergiyi ilgiyle izleyen oku­
yucular ve her pazartesi ye­
ni bir ürünle karşımıza çı­
kan yöneticilerdir. Sanat 
Dergisi boyutlarında ve ni­
teliğindeki haftalık bir 
derginin 300. sayıya ulaş­
ması, Türkiye koşulları 
içinde bir “olay” sayılsa ye­
ridir. ___
(19 78 )
Yazarlar ve sanatçılar sa­
dece tanıklık yaparak, top­
lumun kendilerinden bekle­
diği “mission”u yerine ge­
tirmiş olamazlar. Toplum­
sal gerçekçilik, sadece sap­
tamak ve belgelemekle yeti­
nemez. Sanat ve edebiyat 
adamının da, bilim ve poli­
tika adamları gibi, çağma 
ve toplumuna karşı sorum­
lulukları vardır. Bu sorum­
luluk anlayışı, sosyal ve e- 
konomik çalkantılar karşı­
sında sanatçı ve yazarı da 
kesin bir tavır takınmaya 




“Harcına kan, acı ve göz­
yaşları” karışan “Uygarlık 
Tarihi” genç bir bilim ada­
mının dramını da simgeli­
yor. Tanilli’nin vücudu her 
ne kadar “yansı felçli bede­
nini taşıyacak tekerlekli 
sandalye”ye bağımlı olsa da 
“yaşadığı çağa ve topluma 
karşı, bir bilim adamı ola­
rak sorumluluğunu yerine 
getiren” bilinci, Tanilli’yi 
gözümüzde yüceltiyor ve a- 
nıtlaştınyor. (1979)
Tütengil: Namuslu aydın, yürekli düşün adamı, 
çalışma iradesi, iyi insan, benzersiz öğretmen...
RAUF MUTLUAY
8 Aralık 1979 Cumartesi 
günkü gazetelerine bakan­
lar, aradan vakit geçmiş 
olsa da, ilk sayfalarda gör­
dükleri o resmi sanırım 
hatırlayacaklar. Kin ve pu­
su kurşunlarına hedef ol­
muş bir masum insan, sa­
bahın alacakaranlığında gö­
revinin çağrısına giderken, 
kanının çoğunu içine akıtan 
on iki kurşun yarasıyla 
cadde ortasında yatıyordu. 
Sanırım Cavit Orhan Tü- 
tengil’i hiç tanımayanlar 
bile, onu bu tek bakış 
açısının içinde değerlendire­
bilirler. Savcının beş saniye 
süreyle açmaya izin verdiği, 
gazete ve komşu sevgisi 
çarşafların altındaki vücut, 
bize yalmzca yüzükoyun 
kapanmış apak saçlı bir gü­
zel, başı,* bir kol saatini, 
derli toplu bîr el çantasını 
gösterebiliyordu. Buradan 
yola çıkıyorum. Yunus Em- 
re’nin dediği gibi: “Biz dün­
yadan gider olduk/ Kalan­
lara selâm olsun/ Bizim için 
hayır dua/ Kılanlara selâm 
olsun/- Bilmeyen ne bilsin 
bizi/ Bilenlere selâm olsun”.
Cavit ve saati; birbirine bu 
kadar kaynaşmış iki şey zor 
bulunur. Bilirsiniz mitolog- 
yada Kronos (.-raman anla­
mındaki khronos’la özdeşle­
şerek) hem yaratan hem 
yutan tutumuyla, zamanın 
akışını, geçişini simgeler ve 
elinde bir tırpanla gösteri­
lir. Cavit’e göre en değerli 
şeydi zaman: Onunla oy- 
nahmamalıydı, o harcan- 
mamahydı, olanak içindeki 
bütün dikkatlerle kullanıl­
malı, her şey tam zamanın­
da başlamalı ve bitmeli, 
hiçbir şeyin zamanı öteki- 
ninkine karıştırılmamalıy­
dı. Tam Goethe’nin bilinç 
özdeyişindeki gibi: “Vazife, 
içinde bulunduğumuz za­
manın bizden istediği şey­
dir.” Eğer yaşadığımız an­
ların, dakikaların hesabım 
tam verebilirsek, birbiriyle 




lıydık, doğruyduk. Onun 
için de saat gerekliydi. Şaş­
madan işlemeli, bizi tam 
vaktinde bulunmamız gere­
ken yerde bulundurmalı, bi­
zi hiç mi hiç yanıltmamak, 
kimsenin zamanını çalmak­
ta bizi haklı çıkartmamahy- 
dı. Ben kolumda bir saat 
taşıdığımı unuttuğum, hat­
ta bilerek hiç saat taşımadı­
ğım dönemler yaşadım, ha­
tırlıyorum. Cavit’in saate 
bakmak için yaptığı o yu­
muşak kol hareketini ise 
ömür boyu unutamayaca­
ğım.
Cavit ve çantası; birbirin­
den bu kadar az ayrılan iki 
şey zor bulunur. Her şey 
yazılı olmalıydı, insan belle­
ği nankördür. Hem sizin is­
tediklerinizi not eder, hem 
sizden isteyeceğini yazardı.
Yazıda ihmali, kabahati, 
eksiği, yanlışı kabul etmez; 
yazılı bir bellekle yaşardı. 
Onun için de -küçük de olsa- 
bir çanta gerekliydi. Her 
yerde, her zaman. Ne demiş 
atalar: “Âlim unutmuş, ka­
lem unutmamış”, ya da “Â- 
lem unutmuş, kalem unut­
mamış” . Aslında resimdeki 
o çantanın benzerleri birço­
ğumuzda var, 1971Uluslarar- 
arası Yunus Emre Semine­
rinde hediye edilmişti ko­
nuklara. Ne var ki, en çok 
Cavit yakıştırdı kendine, o 
kullandı gereğince. (Bu, 
duygusal bir anış yazısı ola­
cak doğallıkla; acının bu 
kadar tazesinde başka şey 
gelmez elimden. Onun için 
de özgür bir çağrışımla, 
Tanpmar Hoca’nın Beş Şe- 
hir’deki Erzurum anılarına 
dolanıveriyor belleğim, at- 
layamıyorum: “ .. Geniş at­
let gövdesiyle her geçtiği 
yolu kendi etrafmda bir 
tablo zemini gibi toplayan, 
karşısına çıkan her şeyi 
ikinci planda bırakan Edip 
Hoca, bir gün dostlarından 
birine uğrayarak çay 
bardağı istemiş. Çok güzel 
bir takımı beğenmiş. ‘Hak­
kı! Bunları ayır, ben bir te­
kini alıyorum, bu akşam 
tecrübe edeceğim.’ demiş. 
Fakat ertesi gün çay barda­
ğım geri getirmiş. ‘Hoca! 
Ne diye beğenmedin bu gü­
zel bardakları?' diye soran 
dostuna o dik sesiyle: ‘Hak­
kı!’ demiş,‘bardaklar güzel, 
ama bana uymuyor. Sa­
bahleyin çayla doldurdum, 
şöyle bir önüme koydum, 
bir kendimi düşündüm, bir 
ona baktım:Nisbetsiz. Hele 
Hakkı Can, sen bana biraz 
daha büyüğünü bul!”). “Üs- 
lûb-ı beyan ayniyle insan-
dır” gereği, Cavit de yakış­
tırmıştı o küçük çantayı 
kendine. Nasılsa hem evde­
ki hem üniversitedeki kitap­
lıkları iyice ayrılmış, dizil­
miş, düzenlenmiş yapılarıy­
la isteklerine cevap vermeye 
hazırdılar. Ona küçük,kısa, 
dikkatli notlar ve anımsatı- 
cı fişler gerekliydi. Ne ara­
yacağını bilen, nerede bula­
cağını da bilir. Tam bir 
bilim adamı titizliğiyle en 
küçük ayrıntıyı bile kovala­
yan yazılı notlan, o küçük 
çantanın içinde yeterli yar­
dımcıydı ona. Yakışırdılar 




Cavit ve saçları. Bir çaba 
ömrünün sonucuydu onlar. 
Hiç dökülmeden aklaşmış, 
kısacık ve tertemiz, favori­
siz, perçemsiz, tarak dostu, 
düzence içinde. Mütareke 
Tarsus’unun “kaç kaç” ço­
cuklarından olduğunu an­
latmış ve yazmıştı. “Türki­
ye’de Köy Sorunu” adlı ese­
rinin önsözünde şöyle diyor: 
“Köy sorunları, gençlik 
yıllarımdan beri, benim için 
sürekli bir ilgi konusu ol­
muştur. Bu ilginin neden­
lerini aradığım vakit, bir 
köy öğretmeninin oğlu ola­
rak dünyaya gözlerimi bir 
köyde (Tarsus’un Sebil Kö­
yü) açmaktan başlaya-
T
rak, gene aynı nedenle ilk- 
öğrenimimin bazı yıllarını 
köylü çocuklarla birlikte 
köy okullarında geçirmiş ol­
mamın bunda payı bulun­
duğunu düşünüyorum...” 
Biliriz biz İkinci Dünya Sa­
vaşı’ nın karartmak kıtlık 
yıllarını, Haydarpaşa Lise­
si’ ndeki parasız yatılı öğ- 
rencikğin Y üksek öğretmen 
Okulundaki yoksunluk de­
vamım, Köy Enstitüleri’n- 
deki zor başlangıçlarla Ana­
dolu liselerindeki öğretmen­
lik uğraşını, “ Dar Çağ” lar- 
daki dar gelirli ev külfetini, 
sonra üniversiteye yerleşe­
bilmek için girişilmiş ikinci 
fakülte öğrenciliğini, asis­
tanlık - doçentlik - profesör­
lük kademelerinde namuslu 
bir düşün adamı olarak 
yüklenilen sorumluluğun a- 
ğırhğmı, gününe ve çağma 
tanık olmanın yüreklilik is­
teyen görev bilincini, dü­
rüst ve özverili bir kocalık 
ve babalık mesleğinin sessiz 
sabrını... çoğumuz biliriz. O 
saçlar ne yüzden ağarmıştı 
ki?
İnanın hiçbir dostluk 
hakkını kullanmıyor, hepi­
mizin gördüğü o gazete fo- 
toğrafn m her göze çarpma­
sı doğal öğeleriyle yetiniyo­
rum. Ağarmış bir kültür 
başı, yere düşmüş çantası, 
kolundaki saat. Kimbilir
hangi hainlerin kurşunla­
rıyla heder edilmiş bir ulu­
sal zenginlik. Şu üç küçük 
görüntüyle özetlemeye ça­
lıştığım elli sekiz yıllık bir 
Cumhuriyet ömrü, nice ese­
ri nice eserle tamamlayacak 
ve kendisini iki bin yılları­
nın hesaplaşmasına hazırla­
yacak bir irade çabası. 
Çünkü 1979 tarihli “Sosyo­
loji Konferansları” nm on 
yedinci kitabında yakında 
yitirdiğimiz bir dostumuzu 
anarken şöyle diyordu: 
“ İbrahim Olgun, 1979 yı­
lında tanışıklığımızın 40. 
yılım kutlamaya hazırlanı­
yordu. Kırk yıl süren kesin­
tisiz dostluğumuz Valide- 
bağ Prevantoryomu’nda 
başladı (Onların kuşağı hep 
oralardan geçip gelmişti), 
Y üksek öğretmen Okulu'n- 
da (heder edilmiş bir büyük 
kültür kurumu) pekişti ve 
yaşam boyunca da olgun­
laştı... Kırk yıl boyunca be­
ni hiçbir zaman yanıltma­
yan İbrahim Olgun, 2000 
yılım birlikte karşılamamız 
için verdiği sözde durmadı. 
Geride kalmanın ağır bede­
lini, bütün yakınları gibi 
bana da ödeterek, uzun tar­
tışmalarımıza konu olan ö- 
teki dünyaya göçtü.” (140).
Ortak dostumuz, yaşa­
mımızın gerçek, bilge şairi 
Necatigil’in dizeleri nasıl
gelmez akla: “ Ben bugüne 
kaç kere - Bıkmışım ölüm­
lerden, ölmeyin benden ön­
ce/... Son ucu bir lâbirent/ 




diğine hüzünlü, evinin ve 
kendisinin yaşamında da a- 
labildiğine dikkatli, perhiz­
li, ılımlı, ölçülüydü Tüten- 
gil. Neye yaradı? Bir toplu­
mu var eden bütün sağdu­
yulara, onu yok etmeyi a- 
maçlayan karanlık pusu 
gözleri çevrilince doğrunun 
ne değeri kalıı? Gazetelerde 
gördüğünüz o ölüm resmi 
kadar kim anlatabilir çare­
siz yasımızı. Yere kapak­
lanmış ak saçlı bir baş, kol­
da saat ve kapalı çanta. 
Üstü gazeteler ve komşu 
çarşaflarıyla örtülü, kent 
asfaltında. Kendisini iki bin 
yılının hesaplaşmasma ha­
zırlayan bir akıl, düşün, bil­
gi, çalışma gücü... Ve oto­
büs durağındaki ölü.
“Temeldeki Çatlak” adlı 
denemeler derlemesi ve 
“Kırsal Türkiye’nin Yapısı 
ve Sorunları’” araştırması 
için yazdığım yazıya “Akıl 
Gözü - Bilgi Bakışı” başlı­
ğını koymuşum (Cumhuri­
yet, 1975, Ağustos). Şöyle 
girerek: “Cavit Orhan ,Tü- 
tengil’i, soyadı öz’ken tanı­
yanlar, otuz yıl önceki 
Yüksek öğretmen Okulu’- 
nun havuzbaşı sohbetlerini 
de hatırlayacaklardır. Her­
kesi şaşırtan şey, gelişigü­
zel konuşmalar yerine onun 
gündemli tartışmalar öner­
mesi ve bunu büyük usta­
lıkla gerçekleştirmesiydi. 
Daha o günlerden kendine 
uyarladığı çalışma planı 
belliydi onun; Dikkat, yön­
tem, düzence... Tütengil’i 
okurken, gerçeklerin bütün 
acılığına karşın, iyimserlik 
ve güven duydum. Buna ne 
kadar gereksememiz var.” 
Şimdi ay m iyimserlik ve 
güven duygusu içinde deği­
lim. Tütengil gibi bir na­
muslu aydın, bir yürekli 
düşün adamı, bir çalışma 
iradesi, bir görev düzencesi, 
bir iyi insan, bir örnek koca, 
bir özverili baba, bir ben­
zersiz öğretmen... böylesi 
ne kolayca, haince, sinsi­




Dağlarca, Mutluay ve Tütengil 1971'd.e B oğaz’da (Foto Oktay Akbal)
r
TÜRKİYE, YEN! BİREŞİMLER BEKLİYOR.
Tütengil, 7 Ocak 1979 
tarihli Milliyet’te “Türkiye 
Yeni Bireşimler Bekliyor” 
başlığı ile yayımlanan 
aşağıdaki yazısında, 1978’- 
den 1979’a geçerken “Tür­
kiye’nin Sosyal Görünü- 
şü”nü konu alıyor; şiddet 
(eylemleri üzerinde de dur­
duktan sonra “çıkış yolu”- 
nun ülkenin bütün kesim­
leri arasında çıkar birliği­
nin sağlanması olduğunu 
vurguluyordu. Değerli bi­
lim adamımız, ne yazık ki, 
özenle altını çizdiği kor­
kunç bir oyunun kurbanı 
oldu.
1978 yılına “Başbakan 
Ecevit”in simgelediği bü­
yük “beklenti’Ter ve “u- 
mut’Tarla giren Türkiye, 
“Kanlı Maraş”m somutlaş­
tırdığı yıkıntılara, umut yı­
kıntılarını ve 13 ilde yürür­





de ekonomik bunalımın yat­
tığı olaylar dizisi karşısında 
biraz da, kadro çalışmasını 
gerçekleştiremeyen önyar­
gılarına tutsak bir liderin 
yanılgılarını sergilemekte­
dir. öyle görünüyor ki, baş­
ta “muhalefetin başı” ve 
yandaşlan olmak üzere, “bir 
kısım basın” Ecevit’i sü­
rekli baskı altında tutarak, 
koşulların zorunlu kıldığı 
politikaların izlenmesini ön­
leme başarısını gösterebil-
! inişlerdir. Bunun içindir ki, 
savurganlığa paydos edebi­
yatı sürüp giderken, psiko­
lojik etkisi küçümsenmeye­
cek olan akaryakıt kısıntı­
sına bile gidilememiş, yıl 
boyunca da "eskimiş çorap­




nümünün bir göstergesi o- 
lan şiddet eylemleri, kuru­
luş amacı bu tür eylemleri 
ortadan kaldırmak ve kay­
naklarını kurutmak olan E- 
cevit hükümeti döneminde 
azalacağına çoğalmış, öte 
yandan olayların MC’ler 
döneminde ortaklardan bi­
rinin kol kanat germesi 
nedeniyle önlenemediği var­
sayımı da böylece iflâs 
etmiştir. 30 Aralık 1978 
durumuna göre, şiddet ey-
V
(D
temlerinde ötenlerin son iki 
yıldaki aylara dağılımı şöy­
















Kaynak: Milliyet, 1 Mayıs 
1978, s. 1; 31 Aralık 1978, 
s. 9
Bu çizelgeye bakarak, 
şiddet eylemlerinin yoğun­
luk kazanmasından Ecevit 
hükümetini sorumlu say­
mak yanlış olur, işe bir tam 
yanılgısı ile başlandığı doğ­
rudur. Bu tanıyı çürütmek 
isteyenlerin de çabalarıyla 
olaylar yeni boyutlar ka­
zanmış, içerden ve dışardan 
destek gören örgütler, ey­
lemlerini sürdüregelmişler- 
dir.
KIR VE KENTLER 
EŞİTLENİYOR
IV. Plan’m girişinde de 
belirtildiği gibi, “Türkiye, 
Dördüncü Beş Yıllık Kal­
kınma Planı dönemine, 
Cumhuriyet’in ilk yılların­
dan beri yürütülen gelişme 
atılımlannın başarıya ulaş­
tırılması ve sürdürülmesi 
gibi temel bir çabanın 'yanı 
sıra, büyük iç ve dış sorun­
ların baskısı altında gir­
mektedir. Toplum, bir der­
lenip toparlanma ve erte­
lenmez boyutlara varan so­
runları çözme zorunluluğu 
üe karşı karşıya bulunmak­
tadır.” (T.C. Resmî Gaze­
te, 12 Aralık 1978, sayı 
16478, yasama bölümü s. 
1 ) .
Toplumsal açıdan Türki­
ye’nin görünümü, aşağıda 
bazılarına değinilecek olan 
nitelikleriyle dikkati çek­
mektedir. 1968 yılındaki bir 
yazımızda yeni bir Türk 
toplumu yarattığını söyle­
diğimiz kentleşme olgusu, 
kırdan kaynaklanan göçler­
le önemini yine korumak­
tadır. 1960-65 döneminde’ 
880 bin dolaylarında olan 
kır-kent göçü, 1965-70 dö­
neminde iki katına çıktık­
tan sonra, 1970-75 döne­
minde 2.8 milyona ulaşmış­
tır. 1975 yılında %42 olan 
kentli nüfusun, 1980’de % 
49.4 oramna yükselmesi 
beklenmektedir. Başka bir 
deyişte, toplam nüfusu 44.9 
milyon olacak 1980 Türki­
ye’sinde, tarihimizde ilk 
kez, kent ve kır nüfusları 
eşitlenecektir.
Kentleşme ile koşutluk 
gösteren bir yapıda olmasa 
da sanayileşme olgusu, 
Türkiye’nin toplumsal ya­
pısını derinden etkilemek­
tedir. 1977 yılında sendikalı 
işçi sayısı 3.7 milyona var­
mış, emek-sermaye ilişkile­
rinin bir göstergesi 
sayılabilen 59 grevde ise 
15.682 işçinin 3.652 gün 
katılması sonucu 1.397.124 
işgünü yitirilmiştir.
Okuma-yazma bilenler 
oranının 1975 yılında % 62 
olduğu Türkiye’de 3.116 
okulsuz köy bulunurken, 
ilköğrenime başlayan her 
1.000 öğrenciden ancak 
69’u liseyi bitirebilmekte, 
üniversiteye yeni kayıt 
yaptıranlar ise binde 21 ol­
maktadır.
PLANIN ÇtZDlGI 
Tü r k iy e  t a b l o s u
Bölgelerarası dengesiz­
liğin arttığı vurgulanan 
Dördüncü Beş Yıllık Kal­
kınma Planına göre:
•  “Ülkenin ekonomik ve
toplumsal gelişmesi,
bugünkü aşamada önemli 
darboğazlar ve sorunlarla 
karşı karşıyadır... Gelişme­
nin bütünlüğü, ekonomik - 
toplumsal-siyasal bunalım­
ları da kökenlerinde gider­
menin çaresi olacaktır”. (2)
•  “Coğrafi bölgeler ve 
toplumun çeşitli kesimleri 
arasında görülen ekonomik 
ve sosyal dengesizlikler 
kültürel alana da yansı­
makta, gelir grupları 
arasında önemli kültür 
farklılıklarına ve toplumsal 
sorunlara yol açmaktadır”. 
(98)
•  “Demokrasinin, dü­
şünce özgürlüğü kadar 
ayrılmaz bir parçası olan 
din ve inanç özgürlüğünün 
sağlanması, her din ve mez­
hepten yurttaşlar arasında 
kardeşlik duygularının ve 
dayanışmanın sağlanması, 
dinin ve inancın baskı al­
tına alınmaması temel ilke­
dir”. (196)
“Temel ilke” ile ilgüi ola­
rak burada iki uygulamaya 
işaret etmek gerekir. Üs­
tünde durulması gereken ilk 
uygulama, Diyanet İşleri 
Başkanlığının bütçesi ve 
personel sayısı ile ilgilidir. 
1976 bütçe yılında Diyanet 
işleri Başkanlığ’na, Ulaş­
tırma, Ticaret, Çalışma, 
Orman, Gümrük ve Tekel 
bakanlıklarına ayrılan öde­
nek toplamından
282.930.520 lira fazlasıyla 
1.240.667.800 lira ayrıldığı 
görülmektedir. 1977 bütçe­
sinde başkanlığn bütçesi, 
yüzde yüzün üstünde bir 
artışla 2.706.223.900 lira 
olmuş, personel sayısı 
44.879’a varmıştır. Bu sayı 
1970 yılında 31.149 idi. 
(Bk. Cumhuriyet, 22 Mayıs 
1977, s. 6)
Üstünde durulacak ikinci 
uygulama ise, çoğu kez 
plan hedefinin altında kalan 
gerçekleşme yönünden eleş­
tiriye uğrayan Kalkınma 
Planı’nda gösterilen bir aşm 
gerçekleşme örneğidir.
1979 yılına Türkiye, çok 
boyutlu ve karmaşık top­
lumsal sorunlarla giriyor. 
Cumhuriyet’in, ilk 25 yılın­
da gündemden çıkardığı 
mezhep ayrılığı gibi sorun­
lar, çok partili dönemin 
“tortu”lan eşeleyen çıkarcı 
ve kısa görüşlü politikacıla­
rının elinde yeniden işlen­
meye başlamıştır. Ekono­
mik çıkar kavgaları, Kah­
ramanmaraş kırımında gö­
rüldüğü gibi, “Alevî - Sün­
nî”, “Türkçe konuşan” ve 
“Türkçe’den başka bir dil 
de konuşan” ayrımlarına 
dayalı siyasal görüş kutup­
larına dönüşmüştür, inanç, 
sömürü, bağnazlık ve par­
tizanlık, geçirilmekte olan 
toplumsal bunalımın belir­
tileridir.
Bilim adamlarının elleri üzerinde uğurlanıyor
Kalkınma Planı'nda da 
vurgulandığı gibi, toplu- 
mumuz, “bir derlenip to­
parlanma ve ertelenmez 
boyutlara varan sorunları 
çözme zorunluluğu" ile kar­
şı karşıyadır. Yıllardan be­
ridir izlenen uzlaştıracı ve 
ödün verici, ertelemeci yol 
Türkiye'yi şimdiki noktaya 
kadar getirmiştir. Sorunla­
rı yokumsamanın bir işe 
yaramadığı, askıya alıp er­
telemenin de sağlıklı çö­




Karşıtlıkları ve çelişkileri 
aşmanın yolu, yeni bire­
şimlere ulaşmaktır. Bunun 
ilk adımı düşünce yasakla­
rını ortadan kaldırmaktır. 
Ceza Yasasının 141, 142 ve 
163. maddeleri yürürlükte 
kaldıkça, sağlıklı ve dengeli, 
bir özgürlük ortamı yara­
tılamaz. Toplumsal sınıfla­
rın yalnız belirgenlik ka­
zanmakla kalmayarak bi- 
lüıç de kazandığı bir dö­
nemde, örgütlenme özgür­
lüğünü. düşünce özgürlü­
ğünden ayıramayız. Bu iki 
noktada gösterilecek di­
renç, “yasadışı" sayılan 
düşünce ve örgütlenmeleri 
“eylem “e yöneltmekten 
başka bir sonuç veremez.
Bölgelerarası dengesiz­
likten başlayarak Türk top- 
lumunun her kesiminde ve 
alanında tanığı olunan eko­
nomik, toplumsal ve kültü­
rel dengesizlikler, kırsal yö­
relerden kent yerleşmeleri­
ne doğru taşınmaktadır. 
Bu, bir anlamda bölgesel ve 
yerel sorunların Türkiye 
gündemine gelmesi demek­
tir. Eğer olaylara bakışı­
mızla, eğitim düzenimizle 
ve yönetim anlayışımızla bu 
sorunlar arasında karşıtlık­
lar varsa, kısır döngülerin 
tuzağı bizi bekliyor demek­
tir.
Ulusuyla ve ülkesiyle bü­
tünlük ilkesi, bütün kesim­
leri arasında çıkar birliğinin 
sağlandığı toplumlarda 
dilek birliğini de beslemek­
tedir. Eşitlik, özgürlük, 
hoşgörü, işbirliği ve daya­
nışma, günümüz toplumla- 
nnın vazgeçilmez nitelikleri 
olmuştur. Türkiye, çıkış 
yolunu yeni bireşimlerle 
bulabilir.
J
kemizde... güvenecek pek 
az şey kalmış demektir. 
“Gel gör ki sular batıya 
meyleder/Çağınız başlıyor 
ey hâtıralar.”
Bu kanayan yas yarasıy­
la ancak bir duygu yazısı 
yazabildiğimi yukarda söy­
ledim. Şimdi sözü ona bıra­
kıyor, hocası Ziyaeddin 
Fahri Fındıkoğlu için ha­
zırladığı akıl ve hak satırla­
rına yaslanıyorum, özel ad­
ları atlayıp kendisi için 
doğru olan yargılara inana­
rak “Prof. Dr............. ’in 7
Aralık 1979 Cuma günü 
İstanbul’da gözlerini
yummasiyle sosyoloji tari­
himiz ve fikir hayatımız bü­
yük bir kayba uğramış bu­
lunmaktadır. Arkalarında 
on binlerce öğrenci ve bin­
lerce yazı bırakarak düşün­
ce tarihimizdeki yerlerini 
alan H.Z.Ü. ve Z. F .F . gi­
bi. Onun hayat hikâyesi bile 
ulaştığı yüksek basamak­
lara adım adım ve güçlük­
leri yene yene ilerlediğini 
göstermeye yeter... (Oysa) 
bir yazı çerçevesi içinde 
onun yayınları üzerinde 
topluca durmak olanağı bile 
yoktur. Bunun nedeni, ya­
yınlarının geniş bir alana 
uzanması kadar sayıca çok­
luğudur. . .  Sınırlarını be­
lirlemeye çalıştığımız yaym 
dünyası şu özellikleriyle 
dikkatimizi çekmektedir: 1) 
İçinde yaşadığı, yakından 
tanıdığı yurt köşeleri, çeşit­
li konularıyla ilgisini çek­
miş, araştırma ve yazıların­
da gönül gözüyle baktığı bu 
konulara öncelik vermiştir 
(Ağrı Dağındaki Horoz, 
1968; Temeldeki Çatlak, 
1975). 2) Yurt dışı ve yurt 
içi gezilerinde görüp düşün­
dükleri de gazete ve dergi­
lerde yer alan yazılarının bir 
bölümünün ortak çizgisidir, 
özellikle Anadolu kentle­
rinde yayınlanan gazete ve 
dergilerde çıkan yazılarında 
bir gözlemden yola çıkarak 
sorunları ele aldığı dikkati 
çeker (Atatürk’ü Anlamak 
ve Tamamlamak, 1975; 
Türkiye’de Köy Sorunu, 
1969; Dr. Rıza Nur Üzerine, 
1965; Diyarbakır Basını ve 
Bölge Gazeteciliğimiz, 
1966; İngiltere’de Türk Ga­
zeteciliği, 1969; ...) 3)
Okuttuğu her dersin kitabı­
nı yazmış, kongrelere sun­
duğu tebliğleri yayınlamış; 
böylece sosyoloji, metodo­
loji, sosyoloji tarihi, basın 
tarihi, eğitim ve öğretim., 
konularını kuşatan nice yazı 
ve kitap onun imzasını taşı­
maktadır (Köy Enstitüsü 
Üzerine Düşünceler, 1948; 
Ziya Gökalp Bibliyografya­
sı, 1949; Ziya Gökalp Üze­
rine Notlar, 1956, 1964; 
Prens Sabahattin, 1954; 
Türkiye’nin Karayolları, 
1961; Montesquieu’nün Si­
yasi ve iktisadi Fikirleri 
(1957; T.D.K. Bilim ödülü); 
Az Gelişmenin Sosyolojisi 
1970...)
Her büyük düşünce ada­
mı gibi (onun da) yaşadığı 
çağın olaylarına etkileri ve 
tepkileri olmuş, ele aldığı 
her konuyu gerçeklerimize 
bağlama çabası ve sosyal 
konulara duyduğu ilgiyle 
düşünce tarihimizde kendi­
ne özgü bir yer almıştır. 
Kendisine çok şey borçlu 
olduğumuz Hocamıza Tan­
rı’dan rahmet, geride bırak­
tığı kederli ailesine, arka­
daşlarına ve öğrencilerine 
başsağlığı dilerim.” (Sos­
yoloji Konferansları 1975, 
105 - 108, Bir Sosyologun 
ölümü.)
Büyük ve gerekli söz 
kimsede değil, her zaman 
şiirdedir; gene Necatigil ko­
nuşuyor “Adı, soyadı/Açı­
lır parantez/Doğduğu yıl, 
çizgi, öldüğü yıl, 'bitti/Ka- 
panır parantez/O şimdi ki­
taplarda bir isim, bir 
soyadı/Bir parantez içinde 
doğum, ölüm yılları.../Pa­
ran tezin içindeki çizgi/Ne 
varsa orda/ Ümidi, korku­
su, gözyaşı, sevinci/Ne 
varsa orda/” Ama “O şimdi 
kitaplarda./Bir çizgilik yer­
de hapis” olmamak, şiir de 
bir yerlerde yanılmak. 
Türkiye’ nin geleceği; ona 
akıl gözü ve bilgi bakışıy­
la, ömür emeği ve alm te­
riyle, insan iradesi ve özel 
çabalarla olumlu değerler 
getiren evlâtlarına bir baş­
ka türlü bakmalı, onları yü­
celtmeyi, değerlendirmeyi 
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